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御影高等学校：8月 15日実施、対象生徒 36人（うち野球部 34人、有志 2人）  
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 配布したビラに参加登録フォームの URL を掲載し、参加を希望する人には回答をお願いした結
果、前日までに 8名の登録があった。当日は、そのうちの 6名に加え、主催者の知り合い 3名が参












鈴木氏が所属する、国際協力 NGO OXFAM JAPANの紹介を中心に、今という時代の見極め、
日本と世界の若者の違い、社会を変えるために必要なことなどについて話をしていただいた。簡潔
申請先学部 人間科学部 

































学部 学年 将来の夢、目標 
法 １ 主体性のある活動をしたい 
人 ３ 誰かが夢や目標を持つきっかけになる人 
外 ３ 国際機関で、世界平和に貢献する活動をすること 
外 ３ 日本の国の仕組みを改善、発展させること 
法 １ ポジティブに社会を変えたい 













































2. オックスファム・ジャパン（2013）『オックスファム・ジャパン スタッフブログ』 
http://oxfam.jp/staffblog/campaign/post-253.html （最終閲覧日：2016年 12月 13日） 
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